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ABSTRAK 
 
 Perkembangan zaman saat ini mempengaruhi gaya hidup atau kebiasaan 
sehari-hari. Misalnya kurangnya mengkonsumsi makanan berserat dalam menu 
sehari-hari yang diduga sebagai salah satu penyebab apendisitis. Jumlah pasien 
yang menderita penyakit apendiksitis di Indonesia berjumlah sekitar 27% dari 
jumlah penduduk Indonesia. Komplikasi yang mungkin terjadi dapat dicegah 
dengan pengobatan dan perawatan yang optimal, salah satunya dengan melakukan 
tindakan apendiktomi. Tujuan umum dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah 
untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan yang tepat bagi klien dengan 
tindakan apendiktomi pada apendisitis. Penyusunan karya tulis ini menggunakan 
metode deskriptif dengan  pendekatan  studi  kasus yaitu  metode  ilmiah  yang 
bersifat   mengumpulkan   data, menganalisis data dan menarik kesimpulan data.  
Kesimpulan dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah pada klien An.E beberapa diagnosa 
yang muncul diantaranya  saat pre operasi yaitu nyeri akut teratasi sebagian 
dengan pain control, ansietas teratasi dengan anxiety control, diagnosa  resiko 
infeksi selama pre, intra dan post operasi teratasi sebagian dengan infection 
control dan infection protection, diagnosa saat intra operasi yaitu resiko cedera 
teratasi dengan pengawasan  intensif dan manipulasi lingkungan, defisit volume 
cairan teratasi dengan pemantauan tanda-tanda vital, hidrasi selama intra. 
Diagnosa yang tidak muncul pada kasus ini adalah mual. 
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ABSTRACT 
 
 The times when these affect lifestyle or daily habits. For example the lack 
of fibrous foods in daily menu is suspected as one cause of appendicitis. The 
number of patients suffering from appendicitis in Indonesia amounted to 
approximately 27% of the total population of Indonesia. Complications that may 
occur can be prevented with optimal treatment and care, one of them by taking 
action apendiktomi. The general aim of this scientific research paper is for 
knowing the description about the nursing treatment that appropriate for the client 
by doing acute appendicitis operation by using the appendictomy method. The 
scientific research paper arrangement is using the descriptive method by case 
study approach that is the scientific method that have characteristic for collecting  
data, analyzing data, and get the conclusion. The conclusion from this scientific 
research paper toward Child.E is some diagnoses that appears likes in pre-
operation is anxious is solved by anxiety control, the risk of infection diagnose 
during pre-operation, inter and post-operation is half solved by the infection 
control and infection protection, during inter-operation is the risk of fall down is 
solved by intensive treatment and environment manipulation, the risk of bleeding 
is solved by observing vital signs and hydration. The miss fire of diagnose to this 
case is the nauseous. 
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